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XVII POLSKO-NIEMIECKIE KOLOKWIUM
PRAWNIKO´W ADMINISTRATYWISTO´W
Greifswald (Niemcy), 18-21 wrzes´nia 2011 r.
Polsko-niemieckie kolokwia prawniko´w administratywisto´w to konferencje naukowe, kto´re
odbywaja˛ sie˛ co dwa lata, na przemian w Polsce i w Niemczech, nieprzerwanie od 1978 r. Sa˛ one waz˙na˛
platforma˛ bliskiej wspo´łpracy i dyskusji w kre˛gu polskich i niemieckich przedstawicieli szeroko poje˛tej
nauki prawa administracyjnego, obejmuja˛cej takz˙e problematyke˛ konstytucyjnoprawna˛. W ostatnich
latach coraz cze˛s´ciej obszarem wspo´lnych zainteresowan´ naukowych staja˛ sie˛ problemy prawne
powstaja˛ce na styku tych dziedzin z prawem europejskim. Warto dodac´, z˙e problemy te były omawiane
w gronie polskich i niemieckich naukowco´w jeszcze przed przysta˛pieniem Polski do Unii Europejskiej,
mie˛dzy innymi podczas jubileuszowego, X Kolokwium, kto´re odbyło sie˛ w 1997 r. na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Złoz˙one relacje mie˛dzy prawem europejskim a prawem krajowym stały sie˛ osia˛ XVII Kolokwium,
zorganizowanego przez Wydział Prawa i Nauk o Pan´stwie Uniwersytetu im. Ernsta Moritza Arndta
w Greifswaldzie. Konferencja nosiła tytuł ,,Unijne prawa podstawowe oraz zakazy dyskryminacji
w prawie konstytucyjnym i prawie administracyjnym – niemieckie i polskie perspektywy’’ (Unions-
grundrechte und Diskriminierungsverbote im Verfassungs- und Verwaltungsrecht – deutsche und
polnische Perspektiven). Obrady odbywały sie˛ w budynku Kolegium Naukowego im. Alfrieda Kruppa
w Greifswaldzie w dniach 18-21 wrzes´nia 2011 r.
W konferencji uczestniczyło 38 pracowniko´w nauki z 15 uniwersyteto´w w Niemczech oraz
8 uniwersyteto´w w Polsce. Pierwszy dzien´ obrad pos´wie˛cony był problematyce unijnych praw
podstawowych, ze szczego´lnym uwzgle˛dnieniem przepiso´w Karty praw podstawowych Unii Euro-
pejskiej i ich miejsca w krajowym systemie prawa konstytucyjnego i administracyjnego. Referaty
wygłosili: Władysław Czaplin´ski (Uniwersytet Warszawski), Wolfram Cremer (Uniwersytet
w Bochum), Mirosław Wyrzykowski (Uniwersytet Warszawski) oraz Friedrich Schoch (Uniwersytet
we Fryburgu). Obrady w drugim dniu konferencji dotyczyły zakazo´w dyskryminacji w s´wietle
unijnych praw podstawowych, w szczego´lnos´ci dyskryminacji ze wzgle˛du na wiek lub orientacje˛
seksualna˛. Zagadnieniom tym pos´wie˛cone były referaty Ireny Lipowicz (Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyn´skiego), Jensa Kerstena (Uniwersytet w Monachium), Agnieszki Malickiej (Uniwer-
sytet Wrocławski) oraz Heinricha Amadeusa Wolffa (Uniwersytet Viadrina).
Zgodnie z przyje˛ta˛ reguła˛ owocem konferencji sa˛ publikacje naukowe wydawane zaro´wno
w je˛zyku polskim, jak i niemieckim1. Nalez˙y zatem spodziewac´ sie˛, z˙e i tym razem teksty
wygłoszonych referato´w ukaz˙a˛ sie˛ drukiem w Polsce i w Niemczech. Kolejne kolokwium odbe˛dzie sie˛
za dwa lata w Polsce, a uczestniko´w gos´cic´ be˛dzie Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Piotr Lisson´
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1 Tytułem przykładu moz˙na wskazac´ dwie publikacje, kto´re ukazały sie˛ nakładem Wydawnictwa
Poznan´skiego: H. Bauer, R. Hendler, P. M. Huber, B. Popowska, T. Rabska, M. Szewczyk (red.), Kierunki
rozwoju prawa administracyjnego. Podstawowe zagadnienia prawa budowlanego i planowania prze-
strzennego. Dziesia˛te Niemiecko-Polskie Kolokwium Prawniko´w Administratywisto´w, Poznan´ 8-12
wrzes´nia 1997 roku. Referaty i głosy w dyskusji, Poznan´ 1999 oraz H. Bauer, R. Hendler, P. M. Huber,
B. Popowska, T. Rabska, M. Szewczyk (red.), Prawo publiczne na przełomie. Jedenaste Niemiecko-
-Polskie Kolokwium Prawniko´w Administratywisto´w, Jena 22-25 wrzes´nia 1999 roku. Referaty i dys-
kusja, Poznan´ 2001.
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